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CONGREGACIO´N DE LA MISIO´N
XL ASAMBLEA GENERAL, 2004
D O C U M E N T O F I N A L
Roma, 29 de julio de 2004
Mi querido cohermano:
¡La gracia y la paz de Nuestro Sen˜or Jesucristo
llenen su corazo´n ahora y siempre!
El documento de la 40ª Asamblea General nos pertenece a todos.
Comenzo´ a ver la luz en las asambleas dome´sticas de las provincias y
adquirio´ una forma ma´s precisa en las 51 Asambleas Provinciales.
Luego, la Comisio´n Preparatoria recogio´ este trabajo y elaboro´ el
Documentum Laboris para los 120 delegados de la Asamblea General.
El documento que tiene en sus manos ha sido ampliamente
debatido en grupos lingu¨ı´sticos y en grupos continentales. E´stos le
han dado los u´ltimos retoques, pero au´n esta´ por terminar.
Ahora le corresponde a cada provincia poner su propia huella en
este documento de la Asamblea General. ¿Co´mo va a afrontar su pro-
vincia el futuro a la luz de las Constituciones, punto permanente de
referencia para nuestra vida y nuestra misio´n vicencianas?
El sencillo desafı´o que tengo para cada uno de ustedes es e´ste:
tome cuanto nos pertenece a todos y ha´galo genuinamente suyo. Bus-
que y encuentre un camino para que este documento juegue un papel
importante en su provincia. El Visitador y su consejo quiza´s puedan
comenzar un itinerario para completar el cı´rculo ya iniciado de este
documento. Tambie´n podrı´a organizarse un encuentro de un dı´a
para toda la provincia o se podrı´an organizar encuentros regionales
presididos por el Visitador o por un miembro de su consejo. Puesto
que no todos gastan la misma talla, traten de ser comunitariamente
creativos. El vivir nuestras Constituciones y el dejarnos configurar y
reformar por ellas es un tesoro demasiado valioso como para dejarlo
escondido en el campo. La 40ª Asamblea General, los Visitadores y
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los delegados desean ardientemente que este documento sea un desa-
fı´o personal para cada cohermano.
Invito a cada Visitador a que me comunique, en los dos pro´xi-
mos an˜os, los resultados concretos de la vivencia de este documento
en su provincia.
Su hermano en San Vicente,
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
362 G. G. Gay
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